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Художній переклад: Методичні рекомендації до самостійної роботи / 
Укладач: Х 98 А. В. Зорницький. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2015. – 76 с. 
 
 
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Художній переклад» 
мають на меті зорієнтувати студентів денного та заочного відділень у тематиці 
аудиторних занять та завданнях для самостійного й індивідуального опрацювання. 
Методичні рекомендації містять орієнтовну тематику лекційних та семінарських занять, 
список рекомендованої літератури, зразок модульної контрольної роботи, тексти для 
індивідуального опрацювання, а також перелік питань до заліку і критерії оцінювання 
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